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Технологія є складовою суспільства. Рівень розвитку технології забезпечує 
певний рівень життєзабезпечення населення. 
На досягнення науково-технологічних цілей спрямовані сучасні темпи науково-
технічного прогресу. Від ефективності використання науки, технологій і ресурсів 
залежать економічне зростання провідних країн. Для ефективного функціонування 
кожне підприємство будь-якої галузі виробництва повинно мати на меті розширення 
сфери своєї діяльності, отримання високих прибутків та підвищення своєї 
конкурентоспроможності на ринку.  
На сучасному етапі розвитку економічної системи одним з найбільш ефективних 
напрямків забезпечення підвищення ефективності виробництва є розвиток інноваційної 
діяльності, спрямованої на розроблення і використання результатів наукових 
досліджень, що дає можливість забезпечити прибутковість через задоволення нових 
потреб ринку.  
Прискорення інноваційних процесів, як свідчить досвід промислово розвинених 
країн, є визначальним фактором розвитку економіки, що підвищує її 
конкурентоспроможність і забезпечує високий рейтинг країни у світовому економічному 
просторі. 
Інноваційний шлях розвитку підприємства є достатньо складним процесом, 
необхідною умовою якого є використання та впровадження інновацій. Інноваційний 
розвиток обумовлюють внутрішні та зовнішні фактори. Технологічна інновація 
поліпшує якість продукту, створює його нову модифікацію. 
Поява нових технологій є наслідком прагнення людини полегшити власну працю, 
яка прикладається для отримання споживчих благ. 
Розвитком технологій можна вважати безперервний процес удосконалення.  
Нові прогресивні технології виробництва дозволяють удосконалити існуючі або 
створити нові продукти. Від рівня розвитку технологій залежать масштаби використання 
інновацій, що обумовлює інноваційний розвиток підприємства у довгостроковому 
періоді, а перехід підприємства від одного рівня ринку технологій до іншого дозволяє 
науково обґрунтовувати стратегію його розвитку. Проте потребує подальшого 
дослідження питання чи слід вдосконалювати існуючу технологію або придбати нову. 
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